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HARI CERIA: Graduan Kolej ShahPutra bersama skrol masing-masing selepas Majlis Konvokesyen Program Kerjasama UPM-IPTS ke-9 di Serdang, barll-baru ini.
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mana institusi pengajian tinggi
awam(IPTA) di seluruhnegara.
PengerusiEksekutifKSp,DatukDr
































nya KSP muncul IPTS pertamadi
negaraini bekerjasamadenganUni-
versityCambridge,UnitedKingdom
untukmenawarkanprogramA·Level
Perubatan.
"Kumpulansulungpelajarseramai
25orangsudahpun memulakanpe·
ngajianawalbulanlaludiKSP untuk
tempohduatahunsebelumdihantar
meneruskanpengajianperingkatija-
zahsarjanamuda,"katanya.
